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Страны ЕЭП создают единую систему государственных закупок, что поз-
волит ликвидировать коррупционные потери до 1 трлн. руб. при закупках 
только в России [2]. 
В 2011 г. совокупный товарооборот стран Таможенного союза превысил 
100 млн. долл., валовой внутренний продукт составил около 2 трлн. долл., 
объем сельскохозяйственной продукции достиг 112 млрд. долл., промыш-
ленный потенциал – 600 млрд. долл. 
Важнейшей ближайшей задачей стран-членов Таможенного союза яв-
ляется формирование эффективного Евразийского союза, который станет 
центром притяжения всех стран на постсоветском пространстве, экономиче-
ской основой их оборонно-экономического сотрудничества и безопасности. 
На базе Таможенного союза создаются интеграционные структуры 
СНГ, ЕЭП и ОДКБ. 
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Фондовый рынок – это рынок, на котором торгуют специфическим 
товаром – ценными бумагами. Реально эти бумаги практически ничего не 
стоят, однако их ценность определяется активами (имуществом, драгоцен-
ностями и т.п.), которые стоят за этими бумагами. Сегодня на фондовых 
биржах в виде ценных бумаг можно купить часть практически любой ком-
пании, будь это банк, промышленная компания, спортивный клуб, медиа-, 
интернет-портал. Именно так, за счет скупки-продажи ценных бумаг оце-
нивается стоимость компании (ее капитализация). Котировка акций на 
биржах выявляет успешность компании сегодня. На это опираются и руко-
водители компаний, принимающие решительные шаги, и инвесторы.  
Наиболее крупными в России являются следующие биржи. 
1. РТС ОАО «Фондовая биржа ―Российская торговая система"» созда-
на в середине 1995 г. с целью объединения разрозненных региональных 
рынков в единый организованный рынок ценных бумаг России. Именно 
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РТС обслуживает значительную долю иностранных и российских порт-
фельных инвестиций в акции российских компаний.  
2. ММВБ ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» − одна 
из крупнейших универсальных бирж в России, странах СНГ и Восточной 
Европы открыта в 1992 г., является ведущей российской фондовой биржей, 
на которой ежедневно идут торги по акциям и корпоративным облигациям 
около 600 российских эмитентов с общей капитализацией почти 24 трлн. 
рублей. В состав участников торгов Фондовой биржи ММВБ входят около 
550 организаций — профессиональных участников рынка ценных бумаг, 
клиентами которых являются более 280 тысяч инвесторов [1]. 
Сегодня фондовый рынок России сталкивается с определенными про-
блемами. В первую очередь проблемой является то, что многие участники 
фондовой биржи не до конца понимают возможностей заключения сделок 
разными способами, слабо разбираются в видах операций на фондовом 
рынке. Кроме того, очень часто получается, что участники сделок имеют 
низкую инвестиционную культуру. Из-за этого фактора капитализация 
фондового рынка не возрастает в быстром темпе. 
Проблемой развития фондового рынка России также является законо-
дательство, которое не отражает все положения работы инвесторов и 
участников биржи. Сегодня законодательная база более развита, но внача-
ле истории российского фондового рынка отсутствовала. В результате это-
го даже сейчас проблемой развития рынка является наличие спекулянтства 
на биржах. Данное явление постепенно ликвидируется, но до сих пор часто 
напоминает о себе. 
Не менее существенной проблемой развития рынка является то, что 
существуют всего два монополиста на рынке − Московская межбанковская 
валютная биржа (ММВБ) и Российская торговая система (РТС). В резуль-
тате этого получается, что другие инвесторы не имеют возможности под-
ступиться к инвестициям и акциям. Эта проблема существует с начала ос-
нования российского фондового рынка. Монополисты скупают акции 
оптом и получают на этом прибыль, остальные же не могут позволить себе 
таких генеральных закупок. 
Многие мелкие компании не рискуют выводить свои акции на фондо-
вый рынок только потому, что в результате оптовых закупок, компания 
может незаметно слиться с другой, более крупной компанией. И пробле-
мой развития рынка в России становится неразвитый операционный меха-
низм фондовой биржи. Для искоренения этой проблемы необходимо про-
вести ряд законодательных мер и активно внедрять их в жизнь. 
Часто проблемой также становится невозможность управления фи-
нансовыми рисками. Как правило, европейские фондовые биржи имеют 
своеобразные страховые компании на фондовом рынке и все риски веде-
ния сделок незначительны. Часто гарантом отсутствия риска становится и 
особый механизм заключения сделок, поскольку культура населения и ин-
весторов позволяет сделать эту систему более отлаженной. Пока в России 
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недостаточность образования становится причиной возникновения про-
блем развития рынка. Нельзя отрицать перспективы развития российского 
фондового рынка, но преобразования станут возможными только в случае 
искоренения всех проблем [2].  
Из-за финансового кризиса в России в 2008-2009 годах правительство 
в конце первого десятилетия XXI в. пошло на сокращение государствен-
ных проектов в области инфраструктуры и строительства. Крупнейшие 
компании начали сокращать свои инвестиционные программы. Кризис 
коснулся многих предприятий и сотрудников, предприятия сократили ра-
бочий день и рабочую неделю. Некоторые компании провели сокращение 
персонала. Банки подняли ставки по кредитам, свернули ипотечные про-
граммы. 
 Кризис в России вызвал снижение цен на бензин, на недвижимость и 
землю, сдувание многих «мыльных пузырей» на разных рынках. Что будет 
дальше, могут сказать эксперты по финансовому кризису [3]. Последствия 
финансового кризиса могут быть самыми разными, кризис вызывает как 
положительные, так и отрицательные изменения в экономике, в т.ч. и на 
фондовом рынке. 
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В современном мире в условиях постоянных реформ в высшем про-
фессиональном образовании России и его перехода в мировое образова-
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